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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh umur larva terhadap jantanisasi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) menggunakan
hormon metil testosteron (MT) alami. Penelitian ini menggunakan 270 larva ikan lele dumbo dibagi dalam 3 kelompok umur yaitu
umur 5 hari, 10 hari, dan 20 hari. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL). Perendaman
dilakukan dengan hormon metil testosteron dengan dosis 0,25 g/l selama 20 jam. Pengamatan jenis ikan dilakukan setelah ikan
berumur 60 hari. Data yang didapatkan setelah dianalisis dengan menggunakan analisis varian satu arah. Rata-rata persentase ikan
lele dumbo berjenis kelamin jantan setelah perendaman dengan hormon methyl testosteron alami pada kelompok larva berumur 5
hari (PI), yaitu 97,67 %, kemudian diikuti oleh kelompok umur 10 hari (PII) sebesar 91,07 %, dan kelompok umur larva 20 hari
(PIII) sebesar 86,67 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur larva tidak berpengaruh secara nyata (p>0,05) terhadap
persentase jenis kelamin jantan ikan lele dumbo. Rata persentase jenis kelamin jantan pada kelompok umur 5 hari lebih tinggi
secara tidak nyata dibandingkan dengan umur 10 dan 20 hari.
